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• PLATT'S OILGRAM 
Niveaux indic&tifs hebd.omada.i.res des prix hors taxes A la consonnation Pri:c au: 
Prices as at: 04 ."05. 92 
Preisen vo11: 
Weekly indicative Price Levels Taxes &nd. DJ.ties excluded _ 
Wochentliche Meldung von vorl.aufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
In national currencies ./ En monna.ies na.tionales / In nationa.ler Wabrung 
TABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual B'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual ,~·o. HSC 
TABXLL.1: Superbenzin . Diesel.kr&ttstoft Heizol Ex.Leicht Heize>l Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 9.826 9.900 9.202 6.310 3.106 
Da.nma.rk ( CD) 1.845 1.900 1.840 1.520 .742 X 
Deutschland (111) 413 400 371 329 184 X 
Elias (JE) 51.104 56.272 47.166 47 .458 14.~2 
Espana ( PES) 29.456 32.686 26.859 24.690 10.782 
1rance (ff) 1.210 1.360 1.230 1.334 485 
Irel.&nd (Irish£) 196,96 215,05 207,04 126,58 79,09 
Italia (Lire) 370.710 388.360 319.760 319.760 125.600 
Luxembourg (fL) 9.32.0 9.450 7.~ 7.450 3.649 
Ned.er land ( 1'1) 544 550 482 ~ 242 X 
Portunl (ESC) 36.223 39.602 35.237 - 15.4.0'1 
U.K. £) 151,69 155,67 151,22 107,83 54,39 
En/ in /in USS 
TABLF.AU Essence super · EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual B'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. BSC 
TABBLLI Superbenzin Dieselkraftstof:f Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 289,70 291,88 271,31 186,04 91,58 
Da.nma.rk 289,32 291,95 2.88,54 238,36 116,36 
Deutschland 250,52 242,63 225,04 199,56 111,61 
Elias 264,17 290,89 243,81 245,32 73,93 
Espana 2.84,80 316,03 259,69 238,72 104,25 
:rrance 217,72 244,71 221.,32 240,04 87,27 
Irel&nd. 318,86 348,15 335,18 204,92 12.8,04 
Italia 299,39 313,65 258,25 258,25 101,44 
Luxembourg 274,78 278,62 233,B0 219,65 107,58 
Nederl&nd. 293,29 296,53 259,87 231,83 1~,47 
Portugal 261,71 286,12 254,58 - 111,31 
U.K. 269.91 276.99 269.07 191.87 96.78 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
nirchschnitt 265,14 268,60 246,88 219,56 99,29 
b)Noyenne tous pro-
duits/Average for I 274,58 I 
all products/ 
nirchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in nm 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauf'fage Fuel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
TABXLLE Superbenzin Dieselk:raftsto:ff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 1 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 232,55 234,~ 217,78 149,34 73,51 
Da.nma.rk 232,24 239,16 231,61 191,33 93,40 
Deutschland 201,09 194,76 180,64 160,19 89,59 
Ell.as 212,05 233,50 195,71 196,92 59,35 
Espana. 22.8,61 253,68 208,46 191,62 83,68 
1'ra.nce 174,77 196,43 177,66 192,68 70,05 
Ireland. 255,97 279,48 269,07 164,50 102,78 
Italia 240,33 251,77 2Jb7 ,'!JIJ 2Jb7,~ 81,43 
Luxembourg 220,57 223,65 187,68 176,32 86,36 
Nederland. 235,43 238,03 208,60 186,09 104,73 
Portugal 210,08 229,67 204,36 - 89,35 
U.K. 216,68 2.22,36 216,01 154,03 77,69 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 212,84 215,62 196,18 176,25 79,71 
nirchschnitt (4) 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres . Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abga.bemenge ha.uptsachlich 
auf den Industrie~ektor. 
(3) Prix pour livraison in:f6rieure A 2.000 ~tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix fra.nco consomma.teurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betriab. fur Irland bei 
Abnalulle von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La. moyenne en S/tm r6sulte d'une porn6ration des quantites consommees de cha.qua prod.uit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der~hschnittspreis in S/t ergibt sich a.us der Gewichtung mit den Verbraucbsmengen des jeweili.gen 
Produkten im Jahre 1990. 
Le bulletin publie cha.qua sema.ine les prix communiques par les Etats membres, comme 6tant les plus fr6queDD11ent pratiqu6s, 
pour une ca.t6gorie de conso11111&teurs bien specifique d6tinie ci-dessus. 
Des coapara.isons de prix entre Et&ts membres &insi que leur evolution doivent Atre faites avec une cert&ine prudence et 
sont d 1une validit6 limitee en raison, non seulement des fluctuations des ta.we de change, ma.is 6galement des differences dans 
les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Et.at membre 
et da.ns la mesure ou les categories rapertori6es sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill6e de la m6tbod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque trimestre. 
'lbe bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
IIIIU"ket structure, and in the extent to which the standa.rcl categories of sales a.re representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Das Bulletin verotfentlicht Jede Woche die von den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fur eine weiter 
unten gena.uer spezifizierte Verbrauchergruppe die am haufigsten durchgefuhrte Erbabung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus fol.gend.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoD1Den ward.an: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifika.tionen und -qua.lit.a.tan, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprii.sentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten na.tiona.len Verkii.ufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Bescbreibung der verwendeten Method.en ist 
jeweils im Anhang des Cl-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Tawc de cha.nge au: 
Exchange ra.te a.t: 04.05.1992 
Wechsel.kurs aa: 
1 dollar= 33,9175 FB - 6,3770 CD - 1,6486 lJil - 193,45 DR - 103,43 PES - 5,5575 I'F - 0,6177 £ IRL -
1.238,20 LI~ - 1,8548 TI. - 138,410 ~C - 0,5620 UK£ 
1 Ecu 42,2537 YB - 7,94433 CD - 2,05379 lJI - 240,996 DR - 128,847 PES - 6,92341 FF - 0,769474 £ IRL -
1.542,52 LI~ - 2,31067 FL - 172,428 ESC - 0,700072 UK£ 
Coat CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute 
err cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 17,52 S/bbl 
Preis 
Mais F~VRIER 1992 
Month FEBRUARY 1992 
Monat YEBRUAR 1992 err-Kosten der Robolversorgung der Gtimeinscha.ft 
Taus renseignements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent etre obtenus en tel6phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.18.39 
Auskun:ft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon- Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Dlr.s Bulletin verof-
fentlicht: 
x 1 Is. 
chaque semaine les prix bors droits et taxes a la conso1111ation en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coOt CAf mensuel communa.utaire (donn6es les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente awe conso11111ateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en ma.nna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAf trimestriel pour chaque Et.at membre. (s~rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars arxi ecus - the 
monthly Cif cost for the Coamunity (most recent available data.) . 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus . 
each quarter the quarterly Cif cost for each Member state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dollar und l!Xm, die 
mona.tlichen CU-Kosten der Gemeinscha.ft ( letzte verfiigba.re Ila.ten). 
mona.tlich die Verbraucherpreise, erboben a.m 15. jed.en Mona.ts, in nationa.ler Wa.hrung, Dollar und l!Xm. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Qua.rtals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen) . 

